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Abstrak 
Persaingan membuat suatu perusahaan harus mencari cara agar bisnis 
dapat tetap berjalan. Dalam membuka usaha perlu biaya yang tidak sedikit, maka 
dibutuhkan analisis kelayakan investasi agar risiko yang mungkin timbul dapat 
dihindari. Toko Era Bangunan Jaya merupakan toko yang menjual berbagai 
macam peralatan sanitary khususnya water heater. Sdri. Sefi Susilowati selaku 
owner dari Toko Era Bangunan Jaya berencana melakukan investasi dengan 
membuka cabang baru di daerah Parakan Jawa Tengah.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan rencana investasi 
pada Toko Era Bangunan Jaya. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam 
penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini 
menggunakan aspek keuangan dengan langkah-langkah: menganalisis aliran kas 
masuk, menganalisis aliran kas keluar, menilaitunaikan kas bersih, menghitung 
discount rate, dan menilai keputusan investasi menggunakan metode Net Present 
Value.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rencana investasi pembukaan cabang 
baru pada Toko Era Bangunan Jaya menghasilkan NPV positif yaitu sebesar     
Rp. 2.385.886. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa investasi 
pembukaan cabang baru Toko Era Bangunan Jaya layak dilakukan. Saran penulis 
yaitu pemilik usaha dapat merealisasikan rencana pembukaan cabang Toko Era 
Bangunan Jaya agar dapat memberikan keuntungan bagi pemilik usaha. 





   BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Pada era sekarang ini banyak orang menginginkan untuk melakukan 
sebuah bisnis, tujuan dari suatu bisnis didirikan adalah untuk mencari keuntungan 
(profit). Di samping itu, orang sangat susah untuk mencari pekerjaan dan butuh 
penghasilan tambahan karena banyak kebutuhan dan pengeluaran. Bisnis 
merupakan suatu kegiatan yang dilakukan perorangan atau kelompok dalam 
melakukan aktivitas produksi, penjualan, pembelian untuk mendapatkan 
keuntungan atau laba (dikutip dari laman https://www.kompasiana.com diakses 
pada tanggal 9 Agustus 2020).  Bisnis di Indonesia sendiri sekarang sangat 
banyak dan bermacam-macam jenisnya, mulai dari menjual produk maupun jasa. 
Banyaknya bisnis atau usaha di Indonesia membuat persaingan antar pelaku usaha 
menjadi sangat ketat.  
Persaingan yang sangat ketat ini membuat suatu perusahaan harus mencari 
cara agar bisnis tetap dapat berjalan dan tidak mengalami kerugian. Dalam 
membuka suatu bisnis baik itu membuat produk baru atau membuka usaha, 
seseorang harus membuat riset kelayakan investasi. Riset sangat penting untuk 
dilakukan agar risiko yang mungkin timbul setelah usaha berjalan dapat dihindari. 
Dengan kata lain, untuk menghindari kegagalan diperlukan sebuah studi yang 
dikenal dengan studi kelayakan investasi. Tujuan dari studi kelayakan investasi 
adalah untuk mencari jalan keluar agar dapat meminimalkan hambatan dari risiko 





Selain itu pemilihan bidang bisnis juga perlu diperhatikan dan sebaiknya 
bisnis disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Salah satu bisnis yang 
berkembang pesat adalah bisnis properti, kebutuhan masyarakat untuk tempat 
tinggal menjadi peluang usaha yang dicari. Peluang usaha properti tidak hanya 
membangun rumah dan menjual, tetapi mendukung kebutuhan properti seperti 
bisnis bahan bangunan juga memiliki prospek pasar yang cukup besar. Namun, 
sudah banyak pelaku usaha yang mencari keuntungan dengan membuka usaha 
bahan bangunan sedangkan toko khusus sanitary ware masih sangat sedikit yang 
membuka usaha jenis ini. Manusia pasti membutuhkan produk sanitary ware 
untuk mendukung kelangsungan hidup. Pasar produk sanitary ware sangat terkait 
dengan perkembangan pasar properti karena setiap penjualan rumah pasti diikuti 
dengan permintaan produk sanitary ware.  
Produk sanitary ware memiliki berbagai macam model, jenis, serta bahan 
yang bermacam-macam. Hal ini bisa disesuaikan oleh keinginan dan juga 
kebutuhan seseorang sebagai pemilik rumah. Kelengkapan sanitary ware sendiri 
tidak hanya digunakan sebagai fasilitas kebersihan saja namun juga memiliki nilai 
estetika untuk mendukung keindahan di dalam rumah. Banyaknya orang yang 
menggunakan peralatan ini, sehingga permintaan akan sanitary ware setiap hari 
pasti ada, baik untuk kebutuhan rumah yang akan dibangun maupun rumah yang 
memerlukan karena peralatan sanitary yang ada memiliki kerusakan.  
Toko Era Bangunan Jaya merupakan toko sanitary khususnya water 
heater yang berada di Kabupaten Magelang. Saat ini Era Bangunan Jaya berada di 





Pakelan Magelang. Saat ini pelanggan berasal dari daerah sekitar Magelang, Kab. 
Magelang, Temanggung, Muntilan. Melihat banyaknya pelanggan yang datang 
membuat pemilik usaha berpikir untuk membuka cabang di daerah Parakan. 
Menurut data belum ada toko sanitary ware di daerah Parakan dan sekitarnya 
(sumber: www.google.com). Selain itu alasan pemilik untuk membuka cabang 
baru di Parakan pelanggan dari daerah Parakan dan sekitarnya bisa membeli 
kebutuhan sanitary di toko yang lebih dekat. Analisis kelayakan bisnis diperlukan 
untuk meneliti apakah bisnis pembukaan cabang baru pada toko sanitary ware 
yang akan didirikan layak atau tidak. 
Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas, maka dari itu peneliti 
akan melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS KELAYAKAN 
INVESTASI PEMBUKAAN CABANG BARU PADA ERA BANGUNAN 
JAYA MAGELANG”. 
1.2. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dirumuskan 
dalam penelitian ini yaitu: Apakah pembukaan cabang baru toko Era Bangunan 
Jaya layak atau tidak untuk dijalankan? 
1.3. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi mengenai 
rencana pembukaan cabang yang akan dilakukan oleh toko Era Bangunan Jaya 





1.4. Manfaat Peneltian   
 Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai informasi, masukan, dan 
bahan pertimbangan bagi pelaku usaha untuk mempertimbangkan apakah rencana 
investasi layak dilakukan atau tidak.  
1.5. Batasan Penelitian 
 Agar permasalahan yang dibahas tidak terlalu luas maka dibutuhkan 
batasan masalah: 
1. Penelitian ini dibatasi pada aspek keuangan. 
2. Metode analisis yang digunakan adalah Net Present Value (NPV).  
1.6. Metodologi Penelitian 
1.6.1. Objek Penelitian 
 Penelitian ini dilakukan di Toko Era Bangunan Jaya sebuah toko sanitary 
yang berlokasi Ruko Kembang Sari no 4 dan 5 Jl. Sarwo Edhie Wibowo Panca 
Arga Barat-Pakelan Magelang.  
1.6.2. Pendekatan Penelitian 
 Penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus. Metode ini 
menganalisis perusahaan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.  
1.6.3. Sumber Data 
a. Data Primer 
Data primer adalah data penelitian yang didapatkan secara langsung tanpa 





melakukan observasi serta wawancara kepada pelaku usaha dan pihak lain 
yang terkait. 
b. Data sekunder 
Data sekunder merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung dari 
sumbernya yang telah lebih dahulu didokumentasikan oleh pihak lain.  
1.6.4. Metode Pengumpulan Data 
1. Wawancara 
Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan data 
secara langsung dengan berbagai pertanyaan kepada pihak terkait yaitu 
pelaku usaha dan pihak lain yang berpengaruh pada saat usaha dijalankan. 
2. Metode Observasi 
Observasi merupakan penelitian langsung yang dilakukan ke perusahaan 
yang menjadi objek penelitian.  
3. Dokumentasi 
Dokumentasi merupakan data dengan melihat berkas dan dokumen 
perusahaan serta catatan yang berkaitan dengan objek yang diteliti.  
1.6.5. Teknik Analisis Data 
 Untuk mengetahui kelayakan investasi pada toko Era Bangunan Jaya, 










Kriteria NPV adalah: 
1) NPV > 0, maka investasi menguntungkan sehingga dapat diterima. 
2) NPV = 0, maka pengambilan keputusan dapat diterima atau ditolak karena 
investasi tersebut akan menghasilkan jumlah yang tepat sama dengan 
tingkat pengembalian yang diminta. 
3) NPV < 0, maka investasi sebaiknya ditolak.  
1.7. Sistematika Penulisan 
 BAB I  PENDAHULUAN  
Bab ini berisikan mengenai latar belakang masalah, 
rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, 
manfaat penelitian, metodologi penelitian, analisis data, dan 
sistematika penulisan.  
 BAB II LANDASAN TEORI 
Bab ini berisikan mengenai teori yang digunakan dalam 
penelitian ini.  
 BAB III GAMBARAN UMUM ERA BANGUNAN JAYA 
Bab ini berisikan mengenai gambaran umum Era Bangunan 
Jaya yang secara garis besar berisikan sejarah perusahaan, 
struktur organisasi, serta informasi lainnya yang berkaitan 





 BAB IV ANALISIS DATA 
 Bab ini berisikan data penelitian yang diperoleh dan diolah, 
kemudian dianalisis untuk menilai apakah layak dilakukan 
investasi pembukaan cabang baru Toko Era Bangunan Jaya 
berdasarkan aspek keuangan. 
 BAB V KESIMPULAN 
Bab ini berisikan kesimpulan hasil analisis data serta saran 










 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti maka dapat 
disimpulkan dari hasil analisis keputusan investasi pada aspek keuangan, bahwa 
pembukaan cabang Toko Era Bangunan Jaya layak untuk dijalankan. Kesimpulan 
ini didasarkan pada hasil perhitungan analisis kelayakan investasi dengan 
menggunakan metode Net Present Value (NPV) yaitu mendapatkan hasil investasi 
yang bernilai positif sebesar Rp 2.385.886. Pembukaan cabang di Parakan tidak 
akan mempengaruhi pendapatan toko Magelang. Hal ini dikarenakan pelanggan 
dari Parakan dan sekitarnya tidak begitu besar hanya 5% dari total pelanggan 
Magelang. Pangsa pasar di Magelang masih banyak daerah yang belum 
terjangkau, sehingga diharapkan dengan adanya usaha baru akan menambah 
keuntungan yang diperoleh.  
5.2. Saran 
 Berdasarkan hasil analisis kelayakan investasi yang dilakukan peneliti 
pada aspek keuangan menggunakan metode Net Present Value (NPV) rencana 
pendirian Toko Era Bangunan Jaya dapat dijalankan. Perhitungan dengan 
menggunakan Net Present Value (NPV) telah memperhitungkan nilai waktu uang, 
mempertimbangkan arus kas selama umur proyek, dan juga tingkat inflasi. 
Dengan demikian, pemilik usaha dapat merealisasikan rencana pembukaan cabang 
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